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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft verzeichnete im Mai 1990 mit 
11,9 Mio.t einen Rückgang um 2,4% im ­ saisonbereinigten ­ Vergleich 
zum Vormonat und um 0,7% gegenüber Mai 1989. 
Im Verlauf des ersten Vierteljahres 1990 verzeichneten die Auftrags­
eingänge für Massenstahl mit 29,9 Mio.t eine Zunahme um 0,3% gegen­
über dem VergLeichszei t räum 1989. Die Gliederung nach der Herkunft 
ergibt folgendes Bild: Gemeinschaft ­ 1 , 1 % , Drittländer +9,7%. 
In May 1990 Community crude steel production, at 11,9 mio.t, expe­
rienced a seasonally adjusted fall of 2.4% compared with the previous 
month and a drop of 0.7% compared with May 1989. 
In the course of the first quarter of 1990 new orders for ordinary 
steels showed, at 29.9 mio.t, a rise of 0.3% compared with 1989. 
Apportionment by origin gives the following figures : EEC ­1.1%; 
Third countries +9.7%. 
En mai 1990, la production communautaire d'acier brut a connu, avec 
11,9 mio.t, une baisse désai sonna l isée de 2,4% par rapport au mois 
précédent et un recul de 0,7% par rapport à mai 1989. 
Au cours du premier trimestre 1990, les commandes nouvelles pour 
aciers courants ont enregistré, avec 29,9 mio.t, une progression de 
0,3% par rapport à 1989. La ventilation par provenance donne les 
chiffres suivants : CEE ­ 1 , 1 % , Pays Tiers +9,7%. 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIOGREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLEDPRODUCTS 
ROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 


















AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 




EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
OCT 
89 
-28,2 + 18,7 




VI ERT EL JAHRESANGABEN/QUART ER LY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
III 
89 
(1) LETZTER MONAT: s.Ζ. 
(2) NUR MA5SENSTAEHLE -
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT 
x VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT 
NALIZZATO. 
SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.'LA 3α COLONNA 
ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT - IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON NOT DE-SEA50NAL15ED - COMPARAISON NON DESAI50NNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-
2. PRODUKTICNSINDEX DER EGKS ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
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9 1 . 1 92,5 91,6 92,0 90,4 79 ,3 76 ,6 96,0 
98.2 98,6 96,9 99 ,1 98,4 86 ,3 89 ,5 105,0 
102,5 107,9 103,4 104 ,1 103 ,1 89 ,4 91,6 102,7 



















































PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 

































































































































































































































































































































































II III XII I-XII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 





























































































































































































































































































































































PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
12454 12122 11002 137425 

































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 




PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 





































































































































































































































































































































































































































































VON SCHWE; OF HEAVY 
1988 1989 1990 
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X XI XII 












































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
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1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 








204 236 214 
21 21 21 






4 4 13 
114 118 
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8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 



















































































































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 



































































































































































































































































































































































































XII I-XII VII VIII 
ERZEUGUHG VON BANDSTAHL UND ROEHREHSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 
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11. ERZEUGUNG VON WARM3REITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE lARGES BANDES A CHAUD (PoflDUn? FINIS) 
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XII I-XII III VII VIII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 























































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 









































































































































































































































































































































































AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR 12) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT 
TOTAL TOTALE 
1988 4819 5843 6166 5259 5534 5949 5506 3864 
1989 5672 6064 6471 5601 5674 6043 5090 3997 
1990 5445 5870 6119 
1988 2145 2283 2824 2100 2198 2412 2119 1840 1989 2276 2427 2914 2010 2301 2714 1908 1599 
1990 2655 2523 2926 
1988 1804 1943 2085 1462 1649 1503 1498 1225 
1989 1322 1180 1471 1213 1439 1638 1331 1393 
1990 1304 1299 1754 
1988 8768 10069 11075 8821 9381 9864 9123 6929 
1989 9270 9671 10856 8824 9413 10395 8328 6989 































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT 
TOTAL TOTALE 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
4764 5056 5813 5016 5420 5678 4988 3787 5761 5689 5948 
5690 5796 6259 5704 5818 6084 4883 4041 5667 5519 5506 
5300 5332 5894 
1920 2064 2368 1970 2042 2259 1936 1737 2306 2229 2393 
2338 2315 2722 2439 2625 2798 1966 1950 2365 2407 2375 
2498 2322 2808 
1504 1661 1951 1596 1672 1705 1371 1430 1585 1589 1441 
1178 1089 1482 1341 1302 1239 1380 1548 1718 1572 1531 
1242 1301 1539 
8188 8781 10132 8582 9131 9612 8295 6954 9652 9507 9782 
9206 9230 10463 9484 9745 10121 8229 7539 9750 9498 9412 











17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 



















































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 



















































































































































































































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
I-XII (A) 











































































































































































































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG RECEIPTS FROM THE EC 









































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 






























































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
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EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK! SCHWEDEN EAST EUR! SWEDEN BLOC EST! SUEDE 
OESTERR 
AUSTRIA 















































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
UNITED KINGDOM I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX 
χ Xi XII 
I II 
III iv 
V VI VII 
VIII IX X XI 
XII 
I 
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 




X XI XII 
I II III IV V 
VI VII VIII IX 
X XI XII 
EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK! SCHWEDEN EAST EUR! SWEDEN BLOC EST! SUEDE 
OESTERR 
AUSTRIA AUTRICHE JAPAN JAPON 
ANDERE OTHER 
AUTRES 
DAVON - OF WHICH - DONT 
3 
5 18 19 











0 o o 
10 o o o o o 
26 45 21 27 
2 2 
6 6 58 
0 30 17 24 7 




COILS ANDERE OTHER 
AUTRES 
58 77 63 67 












11 9 27 24 79 
9 42 31 40 19 
30 26 31 36 
1 1 6 
10 57 2 
13 1 12 2 
1 1 2 1 1 3 
13 2 10 0 








16 31 21 
16 
20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 








































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











































































































































































































II III IV V VI 
VII VIII IX χ XI XII 
I 
II III IV ν 
VI VII VIII 
IX 
χ XI XII 
I II III IV ν VI VII 
VIII 
IX χ XI XII 
I 
II III IV ν VI 
VII VIII IX χ 
XI XII 




χ XI XII 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 










OF WHICH - DONT 
15 13 
15 14 
61 27 86 56 
ΙΟΙ 137 140 137 
10 9 9 
13 11 14 23 
25 10 10 16 
9 3 8 
9 
4 29 
1 32 30 17 




SEMIS 1/2 PROD 
ANDERE 
OTHER AUTRES 
132 180 244 215 
43 21 85 74 
6 17 
17 14 16 
13 4 9 


























21. SCHROTTVERBRAUCH DER UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTIOH OF SCRAP IRON AND STEEL INDUS 

























































































































































































































































































































CONSUMO DI ROTTAME DA PART 









































































































NETTOZUGANG DER EISEN - UND STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE ΡΧΤΓηγπιρ DAP ' Ί'Γΐκ-.TRTF ST ' " = IIRGTQUF 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANZAHL DER KURZARBEITER 
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